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Abstract. The article considers emergency operation modes of marine tethered systems 
of the MTS with FC has been developed. It allows determining a fuller scope of the condi-
tions leading to accidents and emergency modes of the MTS possible during their operation, 
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